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“BERBINCANGLAH YANG BAIK DENGAN HATIMU, KARENA 
ALLAH ADA DALAM HATIMU” 
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 Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat 
berarti dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya. 
Allah SWT, bersyukur atas kehidupan yang diberikan kepada saya, 
kesempatan untuk merasakan ridha, rahmat dan kebesaran Nya. Banyak 
kesulitan yang dibayar dengan bermiliar kemudahan dalam penyelesaiannya. 
Keajaiban dan berkahNya mengiringi segala proses dalam pembuatan skripsi 
ini. Percayalah bermula dari rasa syukur dalam segala kondisi yang dapat 
menghantarkan saya pada kemudahan. Terima Kasih Ya Robbi berkah, ridha 
dan rahmatMu semoga selalu menyertai perjalanan hidup saya dan mudahkan 
jalan hamba untuk bisa mewujudkan  mimpi  
MAMA (Farida Indrawati), Rasa syukur yang begitu besar Allah memberikan 
ibu terbaik seperti mama. Mama adalah malaikat hidup yang dikirim Allah 
untuk rela susah payah melahirkan, membesarkan aku, merawat, membimbing 
mencintai tanpa pernah meninggalkan aku di saat terpurukku sekalipun. 
Maaa, kakak selalu yakin mama tahu apa yang terbaik buat kakak. Awalnya 
memang kakak menjalani setengah hati perkuliahan ini karena bukan jurusan 
yang kakak mau, tapi mama selalu meyakinkan kakak bahwa kakak mampu, 
kakak bisa. Dan terbukti barisan terdepan yang dikirim Allah untuk 
mensupport kakak adalah mama. Terima kasih selalu memberikan 
kepercayaan untuk kakak, terima kasih selalu membuat kakak merasa harus 
mampu, terima kasih atas cintanya yang tulus tanpa harus meminta untuk 
dilihat. Manusia terhebat, terkuat dan tercintaaa semogaaa setelah ini kakak 
bisa mendapatkan pekerjaan yang mampu mendukung kakak untuk selalu bisa 
membahagiakan mama dalam segala hal. Doa dan restu mama selalu kakak 
butuhkan di dalam perjalanan hidup kakak. Syukur terbesarku adalah 
memiliki mama, ini kakak persembahkan buat mama. I LOVE YOU!!! 
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PAPA (Anas Zakaria), laki-laki yang selalu melindungi saya, laki-laki super 
yang tidak banyak bicara namun selalu ingin membahagiakan keluarganya. 
Paaa terima kasih untuk kerja kerasnya terima kasih untuk seluruh tenaganya 
dari aku lahir hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sosok ayah yang 
mampu mengajarkan banyak arti tentang hidup. Kakak sudah berhasil untuk 
menempuh dan menyelesaikan perkuliahan ini sampai lulus, ini juga buat 
papa. Terima kasih yang tak terhingga untuk doa, support dan bimbingannya. 
Karunia terhebat Allah SWT setelah mama dalam hidupku. I LOVE YOU 
PA!!! 
NDUL (Syabilla Linggarani Andralusia), nduuul makasih sudah semangatin 
kakak, makasih sudah dukung kakak saat kakak siding. Kamu itu temen main, 
temen gemesan, temen berantem, temen curhat, temen nangis, temen 
guyonnya kakak yg terbaik. Kakak lulus woy!!! Haha, ayo bentar lagi adek 
kelas 3 dan setelah itu kuliah. Semangatin kakak terus doain kakak terus biar 
bisa dapet pekerjaan yang pas sama pilihan kakak dan bagus biar kakak bisa 
bahagiain kamu juga! Sekali lagi terima kasih support nya selama ini ya pipi 
gemasss muah! 
DJOEMALI’S SQUAD (yangti, yangkung, cicik, faris, fajar, tante sama om), 
makasih ya yangtiii yangkuuung buat doa nya yang bisa membantu membuka 
jalan kakak dalam kesusahan. Kakak lulus juga berkat doa yangti yangkung. 
Terimakasih juga buat cicik yang banyak direpotin kakak kalo kakak ngurus 
skripsian. Makasih udah nemenin kakak ya cik. Buat tante, dek faris, mas fajar 
sama ooom makasih doa sama dukungannya buat kakaaaak. 
KEKASIH (Andryawan Dwi Putra), terima kasih sayaang kamu udah banyak 
bantu aku di sela sela kesibukanmu. Di tahun ke-5 kita ini aku udah LULUS, 
dua tahun lagi kamu yang lulus ayo semangat ngejar aku haha tapi kayaknya 
aku udah kebalap banyak sama kamu. Terima kasih atas dukungan, doa, 
waktu, tenaga nya buat bolak balik mojokerto-surabaya buat buktiin kamu 
ada buat aku. Terima kasih selama 5 tahun terakhir, susah seneng, berantem 
baikan, nangis ketawa, nyebelin ngangenin udah dirasain bareng, semogaaaa 
impian dan harapan kita kedepan bisa dimudahkan dilancarkan sama Allah 
SWT. Terus ada buat aku yaaa! I LOVE YOU MBLOT! 
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SAHABAT (Lemot,  Eel, Tata, Enyik, Anyes), heeeiiii wanita-wanita 
muslimahkuuu assalamualaikum gengges makasssseeeee kalian udah selalu 
dukung aku, nanyain aku, datengin aku. Kalian sahabat terbaik yang bertahun 
tahun yang pernah tak punya. Kalian ngajarin aku banyak hal dalam sebuah 
persahabatan, kalian nggak pernah mau menggunjing orang, kalian sabar 
sabar, kalian selalu ngucap maaf tanpa gengsi kalo merasa menyakiti, kalian 
nggak pernah merasa salah satu ada yang terpenting tapi semua di CABAT ini 
sosok yang penting. Kalian sempurna sebagai sahabat yang hadir di hidupku. 
Sukses selalu buat masa depan kita yang cerah geng, AMICU!!! 
Yustya & Umik, Ncum, Mbak Nok, makasih kalian sudah menjadi bagian 
dari pendamping dalam perjalanan ku di bangku kuliah. Kalian semangatin 
aku, kalian kasih warna beda di keseharianku. Terima kasih kalian sudah hadir 
untuk tempat aku berbagi selama kuliah dari semester satu sampe aku selesai. 
Kalian warna baru buat hariku! Sukses buat kita, semoga saat sudah pisah 
nanti dan melanjutkan fase hidup masing-masing kita nggak akan lupa satu 
sama lain. Ketemuan jangan lupa disempetin gesss lop lop!!  
Temen-temen seangkatan, makasih ku buat kalian yang selalu nanyain opi 
udah opi udah dan ayo ndang pi hehe terima kasih buat pedulinya semoga 
kita semua sukses pada harapan dan impian masing-masing yang terwujud 
Aaamiiin. 
Ustad Yusuf (Guru Ngaji), ustad terima kasih doa nya yang menjadi bagian 
dari senjata untuk memudahkan langkah saya saat mengalami kesulitan 
pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah up to date kalo saya mau sidang, 
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Information technology nowadays has become a basic requirement for 
companies to assist existing activities within the company. Many ways that 
companies can do to implement information technology namely, purchase, build 
your own, or submit to the other party for its development. The application of 
information technology through the processing data electronically (Electronic 
Data Processing/EDP) inevitably will give impact on the process of auditing and 
internal control processes of the company. To ensure that the control intern in the 
process of processing of data electronically (electronic data processing/EDP) has 
done well and right then the company should run the system terhadat audit 
functions. The audit function is performed by an Auditor, whether Auditors 
internal auditors external. In conducting the audit, an auditor has already had its 
own labor standards, with expectations of an auditor is able to act independently 
and can be trusted. The results of the audit of the auditor of the company can be 
utilized as an ingredient to make improvements and system effectiveness against 
internal control. 
Keywords: information technology, auditing, auditors, internal control, electronic 
data processing (EDP) 
